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Abstract: From the development status of the LED,control light typical of the driver circuit on the characteris-
tics of LED lighting and LED optical parameters，the lighting on a typical drive circuit and a summary.Based on
the actual，lighting design of a practical driving circuit. Experimental proof from the perspective of the LED light
source instead of the traditional incandescent light on the feasibility and necessity.The actual measurement
results were compared, demonstrating the practicality of conclusion.
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1     引言
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2     LED照明特点和特性分析












图3  6个白光LED的正向 I-V曲线
图4  C-Y坐标系统
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3     典型驱动电路分析





































































5     驱动电路结果分析

















表 1  直流供电方式下照明 LED 的照度
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图8 正常工艺生产的环氧模塑料经MSL3后的结果
图9 二次挤出生产的环氧模塑料经MSL3后的结果
图 10 经方法（2）处理后生产的环氧模塑料经MSL3后的
结果
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